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DAD IV  
1. Kesimpulan 
a.  Perkembangan bisnis pemasaran properti, khususnya Satuan Rumah Susun 
(SRS) diJakukan dengan cara juaJ beli pendahuluan melalui pengikatan .i ual 
beli SRS yang menimbulkan hubungan hukum timbal balik antara kOllsumcn 
dan pengelllbang yaitu berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang 
tertuang dalam akte pCljanjian. Dalam prakteknya konsep perjanjian jual beli 
SRS dibuat secara scpihak oleh pengembang sehingga mcnyebabkan tidak 
adanya keseilllbangan atau kebebasan berkontrak anlara kedua pii.ak dlal1l 
ｰ･ｾｪ｡ｮｪｩ｡ｮ＠ baku. Bcrarti terjadi eksploitasi dari pihak yang kuat (pengelllbang) 
kepada pihak k:l11ah (konsumen). Kemudi&n sebagai langkah 
perlindungan hukum konslimen dalam suatu peljanjian maka dibentuk 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 
Keputusan Menteri Peru mahan Rakyat Nomor l1/KPTSI1994 tentang 
Pedol11an Perikatan Jual Bcli SRS untuk Illengantisipasi kelllungkinan a.Janya 
klausula yang merugikan kepentingan konsumen.dan ingkar janji dari pil1ak 
pengelll bang. 
b.  Wanprestasi yang dilakukan oleh pengembang berkaitan dengan pemenuhan 
kewajiban yang tidak selayaknya, terlambat dari waktu yang telah ditentukan 
atau tidak dipenuhi kewajibannya sarna sekali. Upaya hukum terhadap 
pengembang yang wanpreslasi tersebut adalah dengan gugatan pemenuhan atau 
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pembatalan perJanJlan dengan disertai ganti rugi, beaya dan bunga. Cara 
pcnyclcsaian scngketa scbagai wujud perlindungan konsumen dengan 
pengajuan gugatan class action ke pengadilan setelah upaya penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan gagal. Proses penyelesaian sengketa konsumen itu 
dilakukan dengan memberikan beban pembuktian kepada pihak tergugl:lt atau 
pengembang. 
2. Saran 
a.  Pembuatan atau pencantuman klausula perjanjian jual beli SRS harlls 
berpedoman pada ketenluan-ketentuan da1am Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perumahan 
Rakyat Nomor ll1KPTSI1994 tentang Pedoman Perih-atan Jual Bcli SRS 
agar tercipta keselmbangan dan kebebasan berkontrak dalam hubungan hukum 
beserta hak dan kewajiban para pihak yaitu konsumen dan pengembang. 
b.  Penyelesaian sengketa konsumen yang korbannya banyak sehmknya 
menggunakan mekanisme gugatan class action atau gugatan kelompok yang 
berpedoman pada UUPK agar lebih sederhana dan menghemat beaya. Upaya 
gugatan pembatalan perjanjian beserta ganti ruginya dilakukan setelah 
pengembang dinyatakan lalai dalam prestasinya. Dengan pengaturan u;Jaya 
hukum dan penyelesaian sengketa konsumen diharapkan dapat melindungi 
konsumen melalui pemberdayaan dan advokasi konsumen. 
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